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Abstract 
The motto of Bhinneka Tunggal Ika is familiar to Indonesian youth. However, there is a lot of student 
feuds occur on different places in Indonesia. The main problem is the lack of nationalism in students’ 
heart even though history has brought them independence. Comics can tell the value of unity in 
history in an interesting way. Shoujo style comics can make Webtoon users which is dominated by 
youngsters interested in reading comic about nationalism without being involved with history lessons 
at school directly. Qualitative method is used for analizing data and create a concept of “Lima Hari” 
webcomic that can be read on smartphone application or web of Webtoon.The goal of this research is 
giving an alternative media in generating the spirit of nationalism to Indonesian students.  
 
Abstrak 
 
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah tak asing lagi di telinga para pemuda di Indonesia. Namun, 
masih banyak perseteruan antar pelajar terjadi di berbagai belahan tempat di Indonesia. Semua ini 
didasari dari rasa nasionalisme yang belum sungguh berkembang di hati para pelajar. Padahal, sejarah 
menunjukkan bahwa persatuan dapat membawa kemerdekaan. Komik dalam webtoon merupakan 
salah satu media yang dapat menjadi alternatif untuk menyampaikan pesan persatuan bagi para 
pelajar. Permasalahan dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendasari 
perancangan dan pengujian komik “Lima Hari”. Penggunaan style shoujo dapat membuat pengguna 
aplikasi Webtoon yang didominasi oleh kaum muda tertarik untuk membaca komik tentang 
nasionalisme tanpa harus merasa digurui ataupun bosan dengan sejarah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang alternatif media baru dalam membangkitkan semangat nasionalisme pelajar di 
Indonesia. Komik “Lima Hari” dapat dibaca pada aplikasi Webtoon pada smartphone ataupun web. 
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